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دور الجامعات الأردنية في تنمية الإبداع لدى طلبتها من خلال أنماط 
التعلم الذكية
الملخص:
هدف��ت الدرا�س��ة التع��رف اإلى دور الجامع��ات الأردنية في تنمية الإب��داع لدى طلبتها، م��ن خلال اأنماط 
التعل��م الذكي��ة، وقد تكون مجتم��ع الدرا�سة من طلبة مرحلة البكالوريو���س في الجامعات الأردنية الحكومية 
والخا�سة للعام الدرا�سي 7102 /8102، وبلغت عينة الدرا�سة (835) طالًبا وطالبة، وتم ا�ستخدام ال�ستبانة 
كاأداة للدرا�سة، وا�ستخدم المنهج الو�سفي الم�سحي، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن دور الجامعات الأردنية في تنمية 
الإب��داع ل��دى طلبتها من خلال اأنماط التعلم الذكية جاء بدرج��ة متو�سطة، واأ�سارت النتائج اإلى وجود فروق 
ذات دللة اإح�سائية تعزى للجن�س ول�سالح الإناث، ووجود فروق تبًعا لمتغير الكلية، ول�سالح الكليات العلمية، 
فيما جاءت الفروق لمتغير نوع الجامعة، ل�سالح الجامعات الخا�سة.
الكلمات المفتاحية: الإبداع، اأنماط التعلم الذكية.
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Role of Jordanian Universities in Developing Creativity in 
Students through Intelligent Learning Styles
Abstract:
The study aimed to identify the role of Jordanian universities in developing 
creativity in students through intelligent learning styles. The study population 
was undergraduate students in Jordanian public and private universities for 
the academic year 2017/ 2018. The study sample consisted of 538 students. 
To achieve the study objective, the descriptive method was used. The results 
of the study showed that the role of Jordanian universities in the development 
of creativity in their students through intelligent learning styles came to a 
medium degree. The results indicated that there were statistically significant 
differences in the role of Jordanian universities in developing creativity in 
their students through intelligent learning patterns due to gender in favor 
of females. For the college variable, the difference was in favor of science 
faculties, while differences came to the variable type of university, in favor of 
private universities.
Keywords: creativity, smart learning patterns.
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المقدمة:
في ع��الم ات�سع��ت في��ه الث��ورة التكنولوجي��ة والرقمي��ة، اأ�سبح��ت نظ��م التعلي��م مطالب��ة بمواكبة هذه 
التط��ورات الداعي��ة اإلى ا�ستخ��دام اأنم��اط التعل��م الذك��ي الذي يعد م��ن اأحدث اأنم��اط التعل��م الفاعلة التي 
تلغ��ي نظ��م التعليم التقليدية القاتلة للاإبداع لدى الطلبة. فالتعليم الذك��ي هو التعليم القائم على ا�ستخدام 
المنظوم��ات الإلكتروني��ة والتكنولوجية المتط��ورة، ويعد نقطة تحول في عالم التدري���س في ظل التغير المتنامي 
للتقني��ة الحديث��ة، كون��ه تعليما مواكبا ومتج��ددا ومنفتح��ا على الع��الم الفترا�سي (زاي��د، 7102). وتمثل 
نظ��م التعل��م الذكية حلقة و�سل ب��ن الأ�سلوب ال�سلوكي للتعل��م المعتمد على الحا�سوب وب��ن النمط الإدراكي، 
لعتماده��ا عل��ى ما تكت�سبه م��ن معرفة، ولي�س على ما تم تدري�سه، وت�سم��ى بالذكية لأنها ت�سم مركبات حول 
المج��ال الم��راد تعلم��ه، ومركب��ات عن الطلب��ة، ومركب عن المعل��م الخبير في المج��ال، فيما ت�ستخ��دم هذه النظم 
اأ�سل��وب المح��اكاة وبيئات تعلم اأكثر تفاعلية تجبر الطلبة على تطبي��ق معرفتهم ومهاراتهم المتعلمة، وبالتالي 
ف��اإن ه��ذه النظم ت�سكل بيئ��ات ت�ساعد الطلبة على ا�سترجاع وتطبيق المعرفة والمه��ارات ب�سكل اأكثر فاعلية في 
المواقف العملية (الرتيمي، 9002).
وت��برز اأهمي��ة التعلم الذكي من خ��لال تحقيق اأهدافه، والتي تدعو اإلى زياد الق��درة الفكرية التي توؤدي اإلى 
تح�سن التعليم والفهم لدى الطلبة، وزيادة المعرفة، اإذ يتاأثر التعلم الذكي بقوة المعرفة والمفاهيم الم�سبقة، فهو 
يه��دف اإلى تطوي��ر المفاهيم وتعزيز الفهم النظري والتعبير الكتابي من خ��لال الخبرات الب�سرية وال�سمعية، 
وتطوي��ر عملي��ة التقييم التي تن�سجم مع عملية التعليم والتعلم على حد �سواء، واأي�سا يهدف اإلى توفير بيئة 
معلوماتي��ة حديثة لدعم العملية التربوية، وو�سع معايير جديدة في تطوير بيئة التعلم، وكذلك اإتقان جمع 
المعلومات والحقائق، ثم تركيز النتباه اإلى المعلومة والبحث عنها وتدوينها (البدو، 7102).
وتتمي��ز برام��ج التعلم الذكية باأنها تعمل على اإتاحة القدرة في التفاعل بن المتعلم والبرنامج، كما اأنها تجيب 
ع��ن جمي��ع ت�ساوؤلت وا�ستف�س��ارات المتعلم، وتقدم له م�ساع��دات متنوعة، وتنبهه اإلى اأخطائ��ه، وتتميز اأي�سً ا 
بالب�ساط��ة وعدم التعقيد في ال�ستخدام، ولهذه البرامج القدرة على توليد الأ�سئلة والم�سائل تلقائيا وباأعداد 
غ��ير محدودة، وبدرجات �سعوبة مختلفة ح�سب قدرة المتعل��م (كامل، الجرار، ومحمود، 1102). ويعد التعلم 
الذك��ي نقط��ة تح��ول في ع��الم التدري�س في ظ��ل التغير الهائ��ل للتقنية الحديث��ة ونفوذها الكبير ب��ن الطلبة 
وعل��ى المجتمع��ات ب�سكل كبير، وهذا ما يجعل م��ن ا�ستخدام اأنماط التعلم الذك��ي ا�ستخداًما يت�سف بالحتمية 
وال�سرورة التي لبد منها، خ�سو�سا مع ما ي�سهده العالم من اهتمام كبير في التحول نحو �سبل التنمية الب�سرية 
القائمة على ال�ستفادة من طاقات ال�سباب واإبداعاتهم، فال�ستثمار الحقيقي الآن هو ا�ستثمار العقول.
وي�ساع��د التعلم الذكي على ات�س��اع التفكير وتنظيم الأفكار، وتح�سن العمليات وزي��ادة القدرة على التخطيط 
للتعل��م والتفك��ير مًعا، والحث عل��ى التفكير الأعمق، وتحفي��ز اأجزاء من الذهن غير مك�سف��ة من قبل من خلال 
دعم الوعي الن�سط والقدرات، واكت�ساب اأ�ساليب التفكير ال�سليم وا�ستخدامها في حل الم�سكلات، كما اأن من اأهم 
فوائد التعلم الذكي اأنه ي�ساعد على تنمية الإبداع (البدو، 7102).
ويع��د الإب��داع من اأه��م الجوانب الرئي�سي��ة للاإن�سانية، فه��و اأحد العنا�س��ر الرئي�سية للتف��وق في الحياة، وهو 
عامل محفز في التعليم، ويوؤدي اإلى البتكار. وعندما يتم تعزيز الإبداع في ال�سياقات التعليمية فاإنه يمكن اأن 
يله��م ويدع��م نجاح الطلبة، وزيادة الم�ساركة ال�سخ�سية والجتماعية من خلال التعليم، ويوؤدي اإلى قدر اأكبر 
م��ن ر�س��ا الطلبة وم�ستويات اأعلى م��ن الكفاءة الذاتية، وعندما ل يتم تعزيز الإب��داع، فقد تنخف�س التنمية 
الفردية، وما يترتب على ذلك من �سعف في ال�سخ�سية وتدني م�ستوى الإنجاز ال�سخ�سي، وبالتالي الجتماعي 
(3102 ,enirahtaC & lezdnoH).
ويع��د الإب��داع م��ن اأهم الأه��داف التربوي��ة في تربية وتعلي��م الطلبة المبدع��ن في الدول المتقدم��ة، وكان من 
العوام��ل الأ�سا�سية التي اأدت اإلى التق��دم العلمي والقت�سادي في الع�سر الحديث، فاإذا كان الإبداع والهتمام 
بالمبدع��ن مهًم��ا بالن�سب��ة للمجتمعات المتقدمة �سناعيا فاإن��ه ينبغي اأن تتزايد اأهميت��ه في الدول النامية، بل 
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وتتف��وق عليه��ا في اهتمامه��ا ب��ه، فالتعليم الذي ي�سجع عل��ى الإبداع اأ�سب��ح متطلبا ع�سريا ت��ود الو�سول اإليه 
كاف��ة الموؤ�س�س��ات التربوية بكاف��ة عنا�سرها (الخزعل��ي، 8102). وياأت��ي دور ع�سو هيئ��ة التدري�س المبدع في 
تنمية الإبداع لدى طلبته، فيقدم العلم والمعرفة بطرائق مختلفة وحديثة، ت�سمح للطلبة باأن يتبعوا طرائق 
مختلف��ة، ويعم��ل على اإيج��اد مناخ محفز للتفك��ير الإبداع��ي، ويوجه الطلب��ة للاأ�سئلة التفكيري��ة المختلفة، 
ويعر ��س المناه��ج الجامعية بطرائ��ق تكنولوجية متنوع��ة، ويربط بن الجانب النظ��ري والتطبيقي، وي�سجع 
الطلب��ة على التقيي��م الذاتي، ويتيح للطلبة فر�سة التعبير عن ذاتهم، ويحر ��س على اإك�سابهم مهارات البحث 
العلمي (ندى، 2102).
ولأن المرحل��ة الجامعي��ة هي المرحلة التي يت��م فيها �سقل �سخ�سية الطالب وتحدي��د اتجاهاته وميوله ب�سكل 
وا�سح، فاإن الجامعات مطالبة باتخاذ كافة ال�سبل التي ت�ساهم وت�ساعد الطالب في اإك�سابه الجوانب المعرفية، 
والمهارات التكنولوجية اللازمة في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لديه، ومن هنا جاءت هذه الدرا�سة لتبحث 
في دور الجامعات الأردنية في تنمية الإبداع لدى طلبتها من خلال اأنماط التعلم الذكية.
مشكلة الدراسة:
برز في الآونة الأخيرة في هذا القرن ب�سكل كبير بيئات تعلم قائمة على التكنولوجيا واأدواتها، وا�ستخدام 
الحا�س��وب والبرام��ج التعليمية المحو�سبة لتدعي��م دور المدر�سن، ودعم الطلبة، حيث ترك��ز على تطوير نظم 
تعليمي��ة ذكي��ة ت�سعى اإلى تطوير منهجيات التقييم، وتلبي احتياجات المتعلم وتتوافق مع خ�سائ�سه المعرفية 
وال�سلوكي��ة والنف�سي��ة، لتحقي��ق اأف�سل عائد تعليم��ي ينمي مهارات التفك��ير الناقد والإبداع��ي لدى الطلبة، 
ولم��ا ل�ستخ��دام هذه الأنظمة م��ن اأهمية في ردم الفجوة المعرفي��ة والتكنولوجية الحا�سل��ة في مجال التعليم، 
واأي�س��ا لأهميته��ا في اإبراز مهارات الطلبة، وتنمية الإبداع لديهم، وقد لحظ اأحد الباحثن الم�ساركن في هذه 
الدرا�س��ة وم��ن خلال خبرته ال�سخ�سية كمدر���س في اإحدى الجامعات الأردني��ة، اأن الجامعات ل تقوم بدورها 
في عملي��ة تنمي��ة الإبداع ل��دى الطلبة من خلال ا�ستخدام اأنم��اط التعلم الذكية، ولذل��ك فقد جاءت م�سكلة 
الدرا�س��ة للتع��ّرف اإلى دور اأنظمة التعلم الذكية في تنمية الإبداع لدى طلبة الجامعات الأردنية، حيث ت�سعى 
الدرا�سة اإلى الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
1.  م��ا دور الجامع��ات الأردنية في تنمية الإبداع لدى طلبتها من خلال اأنم��اط التعلم الذكية من وجهة نظر 
الطلبة اأنف�سهم؟
2.  ه��ل توجد فروق ذات دلل��ة اإح�سائية عن م�ستوى الدللة (50.0=α) في تقديرات عينة الدرا�سة لدور 
الجامعات الأردنية في تنمية الإبداع لدى طلبتها من خلال اأنماط التعلم الذكية تعزى لمتغيرات الجن�س، 
والكلية، ونوع الجامعة؟
هدف الدراسة: 
هدف��ت الدرا�س��ة التع��رف اإلى دور الجامعات الأردنية في تنمي��ة الإبداع لدى طلبتها من خ��لال اأنماط التعلم 
الذكي��ة م��ن وجه��ة نظر الطلبة، وه��ل هناك ف��روق في تقديرات عين��ة الدرا�سة لدور الجامع��ات الأردنية في 
تنمية الإبداع لدى طلبتها من خلال اأنماط التعلم الذكية تعزى اإلى متغيرات الجن�س، والكلية، ونوع الجامعة.
أهمية الدراسة: 
من الموؤمل اأن ي�ستفيد من الدرا�سة الجهات التالية:
1.  �سيك��ون لنتائ��ج الدرا�س��ة الأث��ر المه��م في اإف��ادة الم�سوؤول��ن في الجامعات الأردني��ة بمعرفة م��دى فاعلية 
ا�ستخ��دام نظم التعلم الذكية في تنمية الإبداع لدى الطلبة من جهة، ومن جهة اأخرى توجيه الأ�ساتذة 
الجامعين اإلى اأهمية ا�ستخدام اأنظمة التعلم الذكية في العملية التعليمية والتعلمية.
2.  توفر خلفية نظرية وعملية للقائمن على ر�سم ال�سيا�سات التربوية في الجامعات الأردنية، ومن الموؤمل اأن 
تفيد نتائجها وزارة التعليم العالي والمجل�س الأعلى لل�سباب.
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3.  الباحث��ون، وذل��ك لتكون م�سدًرا ومرجًع��ا لتزويدهم بالمعلومات اللازمة، وكذل��ك نقطة انطلاق لمزيد من 
الدرا�سات التربوية.
حدود الدراسة:
 تتمثل حدود الدرا�سة فيما يلي:
-  اقت�س��رت الدرا�س��ة عل��ى عينة من طلب��ة الجامع��ات الأردنية الحكومي��ة والخا�سة (الأردني��ة، وجر�س 
الأهلية، والبتراء، واليرموك) خلال الف�سل الدرا�سي الثاني للعام الدرا�سي 7102/ 8102.
-  تتح��دد نتائ��ج الدرا�سة ب�سدق اأداتها وثباتها، ويتم تعميم نتائج الدرا�سة على المجتمع الذي �سحبت منه 
عينة الدرا�سة.
مصطلحات الدراسة: 
تتبنى الدرا�سة الم�سطلحات الآتية:
يع��ّرف دور التعل��م الذك��ي اإجرائًي��ا باأنه: درجة فاعلي��ة نظم التعلم الذكي��ة في تنمية الإبداع ل��دى الطلبة، 
وتقا�س من خلال اإجابة اأفراد العينة على الأداة المعدة لهذا الغر�س.
اأنم��اط التعل��م الذكية: "هي برامج تقدم للمتعلم اإر�سادات اأو تلميح��ات وم�ساعدات اأثناء التعلم اإلى اأن ي�سل 
اإلى ح��د التمكن، وتتميز بقدرتها على توليد التدريب��ات والم�سائل ب�سكل ل نهائي وفًقا لت�سل�سل معن، وتك�سف 
قدرات واإمكانيات المتعلم، وتك�سف اأي�سً ا مواطن ال�سعف لديه، وتقوم بعلاجها" (�ساكر، 6002، 51). 
ويع��ّرف الإب��داع باأنه: عملي��ة ينتج عنها عمل جديد مقب��ول اأو ذي فائدة اأو مر�ٍس ل��دى مجموعة من النا�س 
(جروان، 2002، 022).
الإطار النظري: 
تبح��ث الدرا�س��ة الحالية مدى تنمية الجامعات الأردنية للاإبداع لدى الطلبة من خلال ا�ستخدام اأنماط 
التعل��م الذكية؛ لما لهذه الأنماط من اأهمية في تنمية تفك��ير الطلبة، وزيادة قدرتهم المعرفية والتكنولوجية، 
فه��ي تربطه��م بحاجات المجتمع والعالم، والت��ي اأ�سبحت تركز على تنمية العقل الب�س��ري وا�ستثماره في كافة 
المجالت.
وقد اعتمدت الدرا�سة على عدة متغيرات منها الجامعات الحكومية والخا�سة، لمعرفة مدى فاعليتها في تنمية 
الإب��داع ل��دى الطلبة من جه��ة، ومن جهة اأخرى م��دى ا�ستخدام الجامع��ات لأنماط التعلم الذكي��ة، خ�سو�سً ا 
في ظ��ل م��ا ت�سهده ال�ساح��ة التعليمية المحلية والعالمي��ة من تناف�س لتحقيق م�ستوى متق��دم في الترتيب العالمي 
للجامعات.
وم��ن جهة اأخرى ياأتي ربط الدرا�سة ب��ن الإبداع واأنماط التعلم الذكية، ب�سبب ما تحدثه هذه الأنماط لدى 
المتعل��م م��ن فاعلية، وتحفيز فكري، ولبتعادها عن اأ�ساليب التعلي��م التقليدية، والتي اأ�سبحت غير متقبلة من 
الطلب��ة، لذلك اتجه��ت الدرا�سة لمعرفة اآراء الطلبة من كلا الجن�سن، واأي�سً ��ا باختلاف كلياتهم اإن�سانية كانت 
اأم علمية.
تعرف بيئة التعلم الذكية، باأنها اأنظمة تربوية ُتدار بالكمبيوتر معتمدة على الذكاء ال�سطناعي، وت�ستخدم 
المنطق والقواعد الرمزية في تعليم المتعلم، وبذلك تحاكي المعلم الب�سرى بدرجة كبيرة، ول تعتمد على تعليم 
الحقائق والمعارف الإجرائية فقط، بل تعلمه مهارات التفكير وحل الم�سكلات، مما يجعلها تنا�سب جميع الفئات 
(1002 ,derF & aobmaG).
ويو�س��ح yksvolisurB وavelissaVا(3002) اأن المعل��م يع��د بمثاب��ة خب��ير ب�سرى يمتلك ق��دًرا من الخبرات 
والمع��ارف المرتبط��ة بمج��ال اأو منه��ج مع��ن وبكيفية تدري�سه لنم��وذج اأو فئ��ة معينة من المتعلم��ن، ومن خلال 
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البح��ث والتق�س��ي في تل��ك الخبرات والعملي��ات التعليمية الخا�سة ب��ه يمكن اكت�ساب معلوم��ات كافية تفيد في 
بناء نظم التعلم الذكي المبنية على الذكاء ال�سطناعي.
وتعتم��د بني��ة بيئة التعلم الذكية على بناء بيئ��ة تعليمية تعلمية تحاكي المعلم الب�س��رى في طريقة تفكيره، 
وتعامل��ه مع المحت��وى التعليمي المرتبط بمج��ال تخ�س�سه، و�سلوكيات��ه وتعامله مع المتعلمن، حت��ى يت�سنى لها 
اأن تق��دم تعلًم��ا مرًنا وفعال. ويو�سح farGا(7002) اأن بنية بيئة التعل��م الذكية ت�سم ثلاثة نماذج اأ�سا�سية 
للمعرف��ة تمثل عنا�سر العملية التعليمية ه��ي: المحتوى التعليمي، وا�ستراتيجيات التعلم، والمتعلم، اإ�سافة اإلى 
واجهة تفاعل تربط بن تلك النماذج، بحيث ت�سهم في تحقيق التعلم الفردي الفعال من خلال ا�ستراتيجيات 
متنوعة ت�سهل التعلم الإيجابي وعمليات الكت�ساف وال�ستنتاج وحل الم�سكلات، واأن بنية بيئة التعلم الذكية 
ه��ي نت��اج للدمج بن خم���س تكنولوجيات لل��ذكاء ال�سطناعي، هي: نظ��ام التوجيه الذكي، ونظ��ام الو�سائط 
المت�سعبة التكيفية، وفلترة المعلومات التكيفية التي تهدف اإلى ا�ستخلا�س جزئيات من المعلومات الهامة ح�سب 
اهتمام��ات المتعل��م، والتعل��م الت�ساركي الذك��ي، والمراقب الذك��ي، التي ت�ساع��د في تحديد المتعلم��ن المق�سرين، 
والمتفوقن في تعلمهم.
وم��ن ث��م فاإن بيئة التعلم الذكية تبنى عل��ى تعديل طريقة تقديم المعلومات وفق اأ�سلوب التعلم الذي يميز كل 
متعلم، في�ستطع التقّدم وفقًا لقدراته، من خلال بعدي نظام تكيف فردي؛ يجعل لكل متعلم خطة تعلم قائمة 
عل��ى احتياجات��ه وخ�سائ�سه، ث��م بناء نموذج لبيئة تعل��م مليئة بالبدائل المتنوعة للمه��ام وال�ستراتيجيات 
التعليمية المتاحة (4002 ,kuhsniK & gnoH).
وي�س��ير slliM ا(0102) اإلى اأن بيئ��ة التعلم الذكية توفر للمتعلم��ن خيارات متنوعة للمهام وال�ستراتيجيات 
التعليمي��ة المختلف��ة، واأماك��ن تعلمهم ومع م��ن يتعلمون، وم�سادر الم�ساع��دة، والتاأكد من �سح��ة ممار�ستهم، عن 
طري��ق التغذي��ة الراجع��ة، بحيث يكون لكل منه��م دور اإيجابي وف��ق قدراته، في اإطار بيئ��ة تعليمية متكاملة 
تلب��ي احتياجات��ه، وتت�سم بعدة مزاي��ا مكت�سبة من تكنولوجيا ال��ذكاء ال�سطناعي، وذل��ك فيما يلي: تكيف 
طريق��ة عر�س المحتوى التعليمي لينا�سب قدرات المتعل��م وخ�سائ�سه الفردية، وتعد م�سدًرا للمعرفة، وتو�سح 
ل��ه اأ�سل��وب اأدائه، وت�سحح خط��وات وم�سارات حلول الم�سكل��ة، وي�ستخدم تمثيل المعرف��ة كاإحدى تكنولوجيات 
ال��ذكاء ال�سطناع��ي، وت�سم عدة اأنواع للمعرف��ة، بحيث يوؤدي كل منها دوًرا في النظ��ام مثل معارف: المحتوى، 
وا�ستراتيجي��ة التعل��م، والمتعل��م، مم��ا يوؤث��ر عل��ى مرونة النظ��ام، وت�ستخ��دم تكنولوجي��ا ال�ست��دلل، ليقوم 
البرنام��ج التعليم��ي من خلالها بح��ل الم�سكلات واتخ��اذ القرار المرتبط بمو�س��وع التعلم، وتعتم��د على فرو�س 
علمي��ة مبنية على اأخطاء المتعلم وتوقيتها، وتحديد الأج��زاء غير الوا�سحة، و�ستخدم ا�ستراتيجيات التعلم 
الأك��ثر ملاءم��ة لأ�ساليب تعلم المتعلمن، وت�ستخدم واجهة تفاعل مرن��ة، تبنى على الحوار والتفاعل المتبادل 
بن المتعلم والمحتوى التعليمي.
الدراسات السابقة: 
فيم��ا يل��ي عر�س لبع ��س الدرا�س��ات ذات ال�سلة، وق��د تم تنظيمها زمنًيا م��ن الأقدم اإلى الأح��دث على النحو 
الآتي:
اأج��رت ن�س��ر (9002) درا�سة هدفت اإلى البح��ث عن فاعلية ا�ستخدام نظم التعلي��م الذكية في تنمية مهارات 
ح��ل الم�س��كلات واأنماط التفكير العليا، كالتفكير الناقد، والتفكير البتكاري، في مادة الريا�سيات لل�سف الرابع 
البتدائي التي تدر�س باللغة الإنجليزية لمفهوم الك�سور، وقد ا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي والتجريبي، 
وق��د تكون��ت عين��ة الدرا�سة م��ن (04) طالبا م��ن مدر�سة طه ح�س��ن في القاهرة، وقد اأظه��رت النتائج وجود 
ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائي��ة عند م�ست��وى (10.0) بن متو�سط درج��ات اأفراد المجموع��ة التجريبية الأولى 
التي ت�ستخدم برنامج الو�سائط المتعددة التقليدي، ومتو�سط درجات اأفراد المجموعة التجريبية الثانية التي 
ت�ستخ��دم النظ��ام التعليمي الذكي في القيا�س البعدي لختبار التح�سيل المع��رفي ل�سالح المجموعة التجريبية 
الثانية، واأظهرت النتائج وجود فرق دال اإح�سائيا عند م�ستوى (10.0) بن متو�سط التغير في م�ستوى التفكير 
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البت��كاري للطلب��ة بن المجموعة التجريبية الأولى التي ت�ستخدم برنامج الو�سائط المتعددة التقليدية وبن 
المجموعة التجريبية الثانية التي ت�ستخدم النظام التعليمي الذكي، ول�سالح المجموعة التجريبية الثانية.
وهدفت درا�سة كامل واآخرين (1102) اإلى الك�سف عن اأثر بيئة التعلم اللكتروني التعاوني الذكي على تنمية 
التح�سي��ل المعرفي لطلب��ة تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية، وق��د ا�ستخدمت الدرا�سة منهج البحث 
التطوي��ري، فيم��ا تكونت العينة م��ن (06) طالًبا وطالبة من طلبة كلية التربي��ة النوعية في جامعة المنوفية 
في م�س��ر، وتو�سل��ت الدرا�سة اإلى وجود فروق ذات دلل��ة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (50.0) بن متو�سط 
درج��ة طلب��ة المجموعة التجريبي��ة الأولى ومتو�سط درجة طلبة المجموعة التجريبي��ة الثانية في الختبار 
التح�سيل��ي المعرفي، واأي�سا وجود فروق دالة اإح�سائًي��ا عند م�ستوى الدللة (50.0) بن متو�سط درجة طلبة 
المجموع��ة التجريبية الأولى ومتو�س��ط درجة طلبة المجموعة التجريبية الثاني��ة في مهارات ت�سميم واإنتاج 
المواق��ف التعليمي��ة، واأي�سا وجود فروق دالة اإح�سائيا عند م�ستوى الدللة (50.0) بن متو�سط درجة طلبة 
المجموع��ة التجريبي��ة الأولى ومتو�سط طلب��ة المجموعة التجريبي��ة الثانية في المنتج النهائ��ي للبرامج التي 
ينتجها الطلبة للمواقف التعليمية، ول�سالح المجموعة التجريبية الثانية.
واأج��رى uhZ وgnahZا(1102) درا�س��ة هدف��ت اإلى فه��م اأنم��اط الطلب��ة الجامعين" للتفك��ير والعلاقة مع 
وجه��ات نظرهم من الإب��داع، ثم ا�ستخدام اأ�ساليب التفكير المجرد"، وتكونت عين��ة الدرا�سة من719) ) طالبا 
وطالبة من �ست جامعات في ال�سن، تم ا�ستخدام مقايي�س مفاهيم الإبداع ل�ستطلاع اآراء الطلبة حول العوامل 
الت��ي توؤث��ر على الإب��داع من �ستة جوانب: ال��ذكاء والمعرفة، واأ�سل��وب التفكير، والدواف��ع، وال�سخ�سية وبيئة 
التعل��م، وق��د تم تحديد علاقات مهمة ب��ن اأنماط التفكير والت�س��ورات والإبداع. واأظه��رت النتائج اأن هناك 
علاق��ة ذات دلل��ة اإح�سائية بن العوام��ل ال�ستة والإبداع، حيث اإن الدوافع وال��ذكاء وال�سخ�سية كانت اأهم 
ثلاثة جوانب لمفاهيم الإبداع.
واأج��رت الكعب��ي (6102) درا�س��ة هدفت اإلى تقييم تجرب��ة التعلم الذكي من وجهة نظ��ر المعلمن في المدار�س 
الحكومي��ة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتع��رف اإلى جوانب القوة وجوانب ال�سعف الخا�سة بتطبيق 
التجرب��ة، والمعوقات التي تواجه تطبيقها. واتبعت الدرا�سة المنهج الو�سفي التحليلي المختلط، وتكونت عينة 
الدرا�سة من (232) معلما ومعلمة من معلمي المدار�س الحكومية التي تطبق تجربة التعلم الذكي في الإمارات، 
وا�ستخدم��ت ال�ستبان��ة والمقابلة كاأداة للدرا�سة، وقد اأظهرت النتائ��ج اأن تجربة التعلم الذكي تجربة تتمتع 
بجوانب قوة مرتفعة، بالإ�سافة اإلى اأن المعوقات التي تواجه تطبيق التجربة كانت مرتفعة اأي�سا.
واأج��رى telluM، ا nosrelliW،اbmaL وreltteKا(6102) درا�س��ة هدف��ت اإلى ا�ستك�س��اف ت�س��ورات المعلم��ن 
حول الإبداع من اأجل تحقيق فهم اأعمق لكيفية تفعيل بيئات الف�سول الدرا�سية الغنية بالتفكير الإبداعي في 
ولي��ة تك�سا�س الأمريكية، وتكون��ت عينة الدرا�سة من (025) درا�سة بحثية كمية وتجريبية، ت�سم عيناتها 
معلم��ن م��ن الرو�سة اإلى ال�سف الثاني ع�سر اأثن��اء الخدمة، وتم ا�ستخراج البيان��ات الرئي�سية من الدرا�سات 
خ��لال مراجع��ة منهجية وتحلي��ل مو�سوعي له��ذه الدرا�سات. واأظهرت نتائ��ج الدرا�سة اأنه عل��ى الرغم من اأن 
المعلم��ن يق��ّدرون الإب��داع، اإل اأن مفاهيمهم للاإبداع غ��ير مدعمة بالنظرية والأبحاث ح��ول الإبداع. وي�سعر 
المعلم��ون بع��دم ال�ستعداد لتعزيز اأو تحديد الإب��داع في ف�سولهم الدرا�سية؛ فهم ي�س��اوون الإبداع مع الفنون، 
اإ�سافة اإلى اأن تاأثير المعتقدات ال�سخ�سية والثقافية توؤثر في ت�سوراتهم للاإبداع والطلبة المبدعن. 
كم��ا اأج��رى فروان��ة (6102) درا�سة هدف��ت اإلى تعرف دور ع�سو هيئ��ة التدري�س في الكلي��ة الجامعية للعلوم 
والتكنولوجي��ا بخ��ان يون���س في تنمي��ة اإبداع الطلب��ة، والفروق ب��ن متو�سط��ات تقديرات الطلب��ة باختلاف 
متغيرات (النوع، والم�ستوى الدرا�سي، والمنطقة ال�سكنية)، ولتحقيق ذلك تم ا�ستخدام المنهج الو�سفي التحليلي، 
وكان��ت الأداة الأ�سا�سي��ة للدرا�سة عبارة عن ا�ستبانة مكونة م��ن (03) فقرة، تم توزيعها على عينة ع�سوائية 
مكونة من (001) طالب وطالبة، من طلبة الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا، وتو�سل الباحث اإلى النتائج 
التالي��ة: اأظه��رت النتائج اأن ع�سو هيئة التدري�س في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا يقوم بدور �سعيف 
في تنمي��ة اإب��داع الطلبة، حيث بلغ الوزن الن�سبي لتقديرات الطلبة (42.76  %)، وهي ن�سبة اأدنى من المعدل 
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المقب��ول تربوًي��ا (08  %)، كم��ا  اأن��ه ل توجد فروق ذات دلل��ة اإح�سائية عند م�ست��وى دللة (αا≤50.0) 
درج��ات تقدي��ر اأفراد العينة لدور ع�سو هيئة التدري�س في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يون�س 
في تنمية اإبداع الطلبة تعزى لمتغير النوع، والمنطقة ال�سكنية، بينما توجد فروق تعزى لمتغير الم�ستوى الدرا�سي، 
وكانت تلك الفروق ل�سالح طلبة الم�ستوى الثاني.
واأج��رت الب��دو (7102) درا�س��ة هدف��ت اإلى تع��رف العلاق��ة بن التعل��م الذك��ي والتفكير الإبداع��ي في مادة 
الريا�سي��ات للمرحل��ة الأ�سا�سي��ة في مدار�س التعلم الذكي في عم��ان، وقد ا�ستخدمت الدرا�س��ة المنهج الو�سفي 
التحليل��ي، وتكون��ت عينة الدرا�سة من (001) طالب وطالب��ة من طلبة ال�سف العا�سر، وكذلك من (57) معلما 
ومعلم��ة في مدر�ست��ن من مدار���س التعلم الذكي في عمان، واأ�س��ارت النتائج اإلى العلاق��ة الإيجابية بن التعلم 
الذكي والتفكير الإبداعي، واإلى دور التعلم الذكي في تنمية التفكير الإبداعي وتطويره لدى الطلبة، واأ�سارت 
النتائ��ج اإلى اأن اأك��ثر اأدوات التعل��م الذك��ي ا�ستخدام��ا في تدري���س الريا�سي��ات بالمرحل��ة الأ�سا�سي��ة الأقلام 
الملون��ة، ويليها الت�سال بال�سبكة العالمية للمعلومات، ثم �سبكة المعلومات الداخلية، ثم الألواح التفاعلية، ثم 
ا�ستخ��دام الأن�سطة التعليمية الجماعية والتوا�سل مع المعلمن اإلكترونيا لتبادل الآراء ووجهات النظر، واأقل 
اأدوات التعلم الذكي ا�ستخداما هو بطاقات التدريب، ثم ا�ستخدام تقنية المعلومات.
واأج��رى  reltteKا،اbmaL،ا nosrelliW  وtelluMا(8102)  درا�س��ة  هدف��ت  اإلى  معرف��ة  ت�س��ورات  المعلم��ن 
للاإب��داع والخ�سائ�س المرتبطة بالطلبة المبدع��ن. وتكونت عينة الدرا�سة من) 173( من المعلمن في الوليات 
الأمريكي��ة المتح��دة، وتم ت�سنيف خ�سائ�س الطال��ب على مقيا�س غير مرغوب فيه للغاي��ة اإلى غاية المرغوب 
في��ه، وا�ستخدم المعلمون الم�ساركون اأي�سً ا تقييًما ذاتًيا موجًزا للاإبداع ال�سخ�سي، وطلب منهم ترتيب مجموعة 
م��ن الأه��داف التعليمية بناًء على ما يعتبرون��ه الأكثر اأهمية. واأ�سارت النتائ��ج اإلى اأن المعلمن وجدوا �سفات 
طلابية مرتبطة بالإبداع غير مرغوبة من تلك الخ�سائ�س التي ل تمّيز الإبداع. واأظهرت النتائج اأن م�ستوى 
اإب��داع المعلم��ن ال�سخ�س��ي كان مرتبًطا بم��دى رغبتهم في تقيي��م خ�سائ�س الطال��ب المرتبطة بالإب��داع، ولكن 
الأهمي��ة الت��ي �سنف بها المعلمون التفكير الإبداعي كان��ت لها تاأثيرات �سغيرة على مدى رغبتهم في العثور على 
الخ�سائ�س المرتبطة ب�الإبداع لدى الطلبة.
وفي �س��وء عر ��س الدرا�سات ال�سابق��ة ا�ستفاد الباحثون من معرف��ة الم�سادر العربي��ة والأجنبية التي تناولت 
مو�س��وع الدرا�س��ة، واتفق��ت الدرا�سة مع درا�س��ة الب��دو (7102)، ن�س��ر (9002)، الكعب��ي (6102)، ودرا�سة 
 فراون��ة (6102) م��ن حي��ث المنه��ج، والعين��ة، واتفق��ت م��ع درا�س��ة كام��ل واآخري��ن (1102) ودرا�س��ة uhZ 
وgnahZا(1102) م��ن حيث ن��وع العينة، فيما اختلفت مع درا�س��ة. la te telluMا(6102)، وقد تميزت هذه 
الدرا�س��ة من حي��ث هدفها وغايتها، والمتمثل في محاولة الك�سف عن دور الجامع��ات الأردنية في تنمية الإبداع 
لدى طلبتها من خلال اأنماط التعلم الذكية.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدرا�سة: 
تم ا�ستخ��دام المنه��ج الو�سف��ي الم�سحي لأن��ه الأن�سب للدرا�س��ة، ويق�سد به جم��ع المعلومات والبيان��ات، ومن ثم 
تحليلها وتف�سيرها وا�ستخلا�س النتائج الدالة لتف�سير ظاهرة، اأو م�سكلة محددة.
مجتمع الدرا�سة: 
تك��ّون مجتم��ع الدرا�سة من جميع طلبة الجامعات الأردنية في مرحلة البكالوريو�س، وتم اختيار اأربع جامعات 
(الأردني��ة، واليرم��وك، والبتراء، وجر���س الأهلية) خلال الع��ام الدرا�س��ي (7102/ 8102) كعينة للدرا�سة 
حيث بلغ عدد طلابها (100202) طالبا وطالبة.
عينة الدرا�سة: 
تم اختي��ار العين��ة بالطريق��ة العنقودية م��ع مراعاة اختي��ار جامعتن حكوميت��ن، وجامعت��ن خا�ستن، ثم 
الختي��ار من تلك الجامع��ة عينة الدرا�سة بالطريق��ة الع�سوائية الب�سيطة، وبلغ عدد اأف��راد العينة (835) 
طالًبا وطالبة، والجدول(1) يبن توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفق متغيراتها.
جدول (1): توزيع اأفراد عينة الدرا�شة وفق متغيراتها
الن�سبة المئويةالعدداأبعاد المتغيرالمتغير
63  %191ذكرالجن�س
46%643اأنثى 
75%403علميةالكلية
34%332اإن�شانية 
36%633حكوميةالجامعة
73%102خا�شة
001  %835المجموع
 ويت�س��ح م��ن الج��دول (1) اأن ن�سبة الإناث اأعلى من ن�سبة الذكور بالن�سبة لمتغ��ير الجن�س، وقد يعزى ذلك اإلى 
ارتف��اع ن�سب��ة الإن��اث في الجامعات الأردني��ة بالن�سبة للذكور، كم��ا ي�سير الجدول اإلى ارتف��اع ن�سبة الجامعات 
الحكومي��ة ع��ن الخا�سة، وقد يعزى ذلك اإلى اأن اأعداد الطلب��ة في الجامعات الحكومية اأكبر منها في الجامعات 
الخا�سة. 
اأداة الدرا�سة: 
 بن��اء  عل��ى  اأ�سئل��ة  الدرا�س��ة  واأهدافه��ا،  وبع��د  الط��لاع  عل��ى  الأدب  الترب��وي  في  ه��ذا  المج��ال،  مث��ل
 درا�س��ة. la te telluMا(6102)، ودرا�س��ة الب��دو (7102)، وا�ست�س��ارة متخ�س�س��ن في العل��وم التربوية، قام 
الباحثون بتطوير اأداة الّدرا�سة، حيث تكونت في �سورتها الأولية من (52) فقرة.
�سدق الأداة: 
تم عر ��س اأداة الدرا�س��ة ب�سورته��ا الأولي��ة على (01) من المحكم��ن من ذوي الخبرة الأكاديمي��ة المعرفية في 
تخ�س ��س اأ�س��ول التربي��ة، والإدارة التربوية، والمناهج، وطل��ب منهم اإبداء راأيهم في فق��رات الأداة وارتباطها 
بمو�س��وع الدرا�س��ة ودقتها اللغوي��ة ومناق�ستها، وقد تم اعتم��اد ما ن�سبته (08  %) م��ن ملاحظات المحكمن، 
واإجراء التعديلات المقترحة التي اقت�سرت على التعديل في ال�سياغة اللغوية لبع�س الفقرات، حيث اأ�سبحت 
الأداة ب�سكلها النهائي بعد التحكيم مكونة من (42) فقرة.
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ثبات الأداة: 
تم التحق��ق م��ن ثبات اأداة الدرا�سة با�ستخ��دام التطبيق واإعادة التطبي��ق (tseteR-tseT) من خلال تطبيق 
الأداة على (04) طالًبا وطالبة من مجتمع الدرا�سة، ومن خارج عينتها، وبعد اأ�سبوعن تم التطبيق مرة ثانية 
وبلغ معامل الرتباط 58.0، واأ�سبحت الأداة في �سورتها النهائية مكونة من 42 فقرة، واعتمد مقيا�س (ليكرت 
الخما�سي) للاأداة، حيث تم اإدراج البدائل الآتية: (كبيرة جدًا، وكبيرة، ومتو�سطة، وقليلة، وقليلة جدًا).
متغيرات الدرا�سة: 
تناولت هذه الدرا�سة المتغيرات الآتية:
1. المتغيرات الم�ستقلة: 
- الجن�س: (ذكر، اأنثى)، نوع الكلية: (اإن�سانية، علمية)، نوع الجامعة: (حكومية، خا�سة).
2.  المتغيرات التابعة: دور الجامعات في تنمية الإبداع لدى الطلبة الجامعين من خلال اأنماط التعلم الذكية.
المعالجة الإح�سائية:
للاإجاب��ة ع��ن ال�س��وؤال الأول تم ح�س��اب المتو�سط��ات الح�سابي��ة والنحراف��ات المعياري��ة والدرج��ة والرتب��ة 
والجدول (2) يبن ذلك.
وللاإجاب��ة عن ال�سوؤال الثاني تم ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية واختبار "ت" للعينات 
م��ن اأج��ل تحديد م��ا اإذا كان��ت هنالك ف��روق ذات دللة اإح�سائي��ة في تقديرات اأف��راد عين��ة الدرا�سة تعزى 
لمتغ��يرات الجن���س والكلية ون��وع الجامعة، وتم ا�ستخ��راج المتو�سط��ات الح�سابية والنحراف��ات المعيارية، وقد 
اعتمد المعيار الإح�سائي للت�سحيح: 
5  - 1 /3= 33.1
وعليه فاإن الفقرات التي ح�سلت على متو�سط ح�سابي بن (1  - 33.2) تمثل بدرجة منخف�سة، 43.2– 76.3 
تمثل بدرجة متو�سطة، 86.3 – 5 تمثل بدرجة مرتفعة.
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
ج��اءت الدرا�سة الحالي��ة لمعرفة دور الجامعات الأردنية في تنمية الإبداع ل��دى طلبتها، من خلال نظم التعلم 
الذكي��ة، وفيم��ا يلي عر ��س لنتائج الدرا�سة ومناق�س��ة لأعلى (5) فقرات، واأدنى (3) فق��رات وذلك من خلال 
الإجابة عن الأ�سئلة التالية: 
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الأول: ما دور الجامعات الأردنية في تنمية الإبداع لدى طلبتها من خلال نظم التعلم 
الذكية؟
وللاإجاب��ة ع��ن هذا ال�سوؤال تم ا�ستخ��راج المتو�سطات الح�سابية والنحراف��ات المعيارية ودرجة دور الجامعات 
الأردنية في تنمية الإبداع لدى طلبتها من خلال نظم التعلم الذكية، والجدول (2) يبن النتائج:
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جدول (2): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية والدرجة لتقديرات عينة الدرا�شة لدور الجامعات الأردنية في تنمية 
الإبداع لدى طلبتها من خلال نظم التعلم الذكية مرتبة ترتيًبا تنازلًيا
العباراتالأداة الرقم فيالرتبة
 المتو�سط
الح�سابي
 النحراف
الدرجةالمعياري
مرتفعة39.79.3اإلى تح�شين التعليم والفهم لدى الطلبة.تعمل اأنظمة التعلم الذكية على زياد القدرة الفكرية التي توؤدي 321
مرتفعة89.69.3يراعي المنهاج الجامعي م�شتويات التفكير لدى الطلبة.82
مرتفعة69.19.3عر�س المادة التعليمية.يحر�س ع�شو هيئة التدري�س على تفعيل التكنولوجيا اأثناء 13
424
تعمل برامج التعلم الذكية على اإتاحة القدرة في التفاعل 
بين الطالب والبرنامج من خلال اإتاحة المجال له للت�شاوؤل 
وال�شتف�شار.
مرتفعة79.09.3
مرتفعة11.178.3لتقييم الطلبة.ي�شتخدم ع�شو هيئة التدري�س الموقع الإلكتروني للجامعة 25
مرتفعة99.08.3بالطلبة اإلى كل ما هو اإبداعي.تعمل الجامعة على توظيف التكنولوجيا في �شبيل الو�شول 226
مرتفعة89.77.3للتكنولوجيا الحديثة. توفر الجامعة معامل اإلكترونية مجهزة ومتطورة ومواكبة 217
مرتفعة21.157.3وال�شتق�شاء واقتراح حلول للم�شكلات.ت�شاهم اأنظمة التعلم الذكية في تحفيز الطلبة على البحث 128
متو�شطة30.146.3خلال طرائق تكنولوجية متنوعة.يحفز المنهاج الجامعي الطلبة على تطبيق اأفكار اإبداعية من 019
متو�شطة21.195.3يت�شف المنهاج الجامعي باإتاحة المرونة في التفكير لدى الطلبة.701
متو�شطة79.55.3اإجراء الم�شابقات التي تحفز على الإبداع.تحر�س الجامعة على ت�شجيع الطلبة على التناف�س من خلال 0211
متو�شطة79.84.3بوا�شطة البحث العلمي.ت�شجع الجامعة الطلبة على ال�شتزادة من المعرفة العلمية 9121
متو�شطة21.164.3ي�شمل المنهاج الجامعي اأن�شطة اإلكترونية تطبيقية.931
متو�شطة91.164.3تفاعلية، اأجهزة عر�س ...توفر الجامعة الأدوات التكنولوجية اللازمة للطلبة من األواح 5131
متو�شطة00.164.3مهارات اإبداعية للتعامل مع التكنولوجيا.توفر الجامعة دورات تدريبية للطلبة ت�شاعد على امتلاك 6131
متو�شطة49.64.3خلال تبني م�شاريعهم واأفكارهم الإبداعية.تدعم الجامعة الطلبة الموهوبين في مجال التكنولوجيا من 8131
متو�شطة79.04.3الطلبة في عملية التعلم. يفّعل ع�شو هيئة التدري�س مواقع التوا�شل الجتماعي لإ�شراك 471
متو�شطة80.193.3يطرحها الطلبة.يدعم ع�شو هيئة التدري�س الأفكار الريادية والإبداعية التي 681
متو�شطة60.153.3الإبداع لدى الطلبة.ي�شتخدم ع�شو هيئة التدري�س اأدوات التكنولوجيا لتنمية مهارات 591
متو�شطة52.113.3يوجه ع�شو هيئة التدري�س الطلبة ل�شتخدام المن�شات التعليمية. 302
متو�شطة50.113.3يوفر المنهاج الجامعي اأن�شطة اإثرائية تحفز الإبداع لدى الطلبة. 1102
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جدول (2): يتبع
العباراتالأداة الرقم فيالرتبة
 المتو�سط
الح�سابي
 النحراف
الدرجةالمعياري
متو�شطة39.62.3على اأحدث الأفكار الإبداعية في كافة مجالت الحياة.تقيم الجامعة الموؤتمرات والندوات التي تتيح للطلبة الطلاع 7122
متو�شطة71.161.3مرافقها.توفر الجامعة �شبكة اإنترنت متاحة لجميع الطلبة في كافة 4132
متو�شطة31.190.3التعليم.توفر الجامعة قاعات تدري�شية مهيئة لتفعيل التكنولوجيا في 3142
متو�شطة65.35.3المتو�سط الكلي
ويت�س��ح م��ن الجدول (2) اأن المتو�سط الكلي لمقيا���س دور الجامعات الأردنية في تنمي��ة الإبداع لدى طلبتها من 
خ��لال نظ��م التعلم الذكية بلغ (35.3) وبدرجة متو�سطة، وقد يعزى ذلك اإلى اأن هناك العديد من الجامعات 
تق��وم بدوره��ا التقليدي في تلقن العلم والمعرفة وتق�سّ ر في دوره��ا في تنمية الإبداع، والتق�سير في توفير بيئة 
تعليمية محفزة للابتكار والإبداع، وطرح مناهج تقليدية بعيدة عن المناهج التعليمية التكنولوجية، و�سعفها 
في توف��ير برام��ج تدريبي��ة لأع�ساء هيئة التدري���س، وما يترتب على ذلك من اأثر عل��ى دور الجامعة في تنمية 
الإبداع لدى طلبتها. 
وق��د تراوح��ت المتو�سط��ات الح�سابية ل��دور الجامعات الأردني��ة في تنمية الإبداع لدى طلبته��ا من خلال نظم 
التعل��م الذكي��ة بن المتو�سط��ة والمرتفعة، حيث تراوح��ت المتو�سطات الح�سابية ب��ن (90.3 و79.3)، وجاءت 
الفق��رة (تعم��ل اأنظم��ة التعل��م الذكي��ة على زي��اد الق��درة الفكرية الت��ي ت��وؤدي اإلى تح�سن التعلي��م والفهم 
ل��دى الطلب��ة) بالرتب��ة الأولى باأعلى متو�سط ح�ساب��ي (79.3) وبدرجة مرتفعة، وقد يع��زى ذلك اإلى وعي 
الطلب��ة في الجامعات الأردنية باأهمية اأنظمة التعلم الذكية والتي من اأهم اأهدافها تجويد العملية التعليمية 
والرتق��اء به��ا، وزيادة م�ستوى الفهم لدى الطلبة، وبالتالي تنمية التح�سيل المعرفي لديهم، ووعي الطلبة باأن 
زي��ادة القدرة الفكري��ة لديهم تتاأثر بنوعية النظ��ام التعليمي المتبع، واتفقت هذه النتيج��ة مع درا�سة كامل 
واآخرين (1102). 
وج��اءت الفق��رة (يراع��ي المنه��اج الجامع��ي م�ستوي��ات التفك��ير لدى الطلب��ة) بمتو�س��ط ح�ساب��ي (69.3) في 
الرتب��ة الثاني��ة وبدرج��ة مرتفع��ة، وقد يع��زى ذلك اإلى تطوي��ر المنهاج الجامع��ي في الجامع��ات الأردنية بما 
يراع��ي م�ستويات تفك��ير الطلبة، والتغييرات والتعدي��لات التي تجريها الجامعات الأردني��ة على مناهجها بما 
يحق��ق مراع��اة الف��روق الفردية لدى الطلبة. ثم ج��اءت الفقرة (يحر�س ع�سو هيئ��ة التدري�س على تفعيل 
التكنولوجي��ا اأثن��اء عر�س المادة التعليمي��ة) في الرتبة الثالثة بمتو�سط ح�ساب��ي (19.3) وبدرجة مرتفعة، 
وق��د تعزى ذلك اإلى �سعي اأع�ساء هيئة التدري���س اإلى تفعيل التكنولوجيا في عر�س المادة التعليمية ومواكبة 
كاف��ة الم�ستج��دات الحديث��ة، فاأ�سبح التعامل مع طالب رقم��ي، وذلك يتطلب �سعيهم لتق��ديم وعر�س المادة بما 
يتنا�س��ب م��ع ق��درات طلبتهم للارتق��اء بهم اإلى البت��كار والإبداع، واتفقت ه��ذه النتيجة م��ع درا�سة فروانة 
(6102).
وج��اءت الفق��رة (تعمل برامج التعلم الذكية على اإتاحة الق��درة في التفاعل بن الطالب والبرنامج من خلال 
اإتاح��ة المجال له للت�س��اوؤل وال�ستف�سار) في الرتبة الرابعة بمتو�سط ح�سابي (09.3) وبدرجة مرتفعة، وقد 
يع��زى ذل��ك اإلى وعي الطلبة بمرونة برامج التعلم الذكية التي تق��دم لهم الخدمات المتنوعة، وتقديم الن�سح 
والإر�س��اد لتفادي الوق��وع في الأخطاء، حيث تتميز هذه البرامج بب�ساطة ال�ستخدام لدى الطلبة، بالإ�سافة 
اإلى اإتاحة الفر�سة للطلبة للاطلاع على كافة الخدمات المتاحة وال�ستف�سار و�سهولة التوا�سل الفعال. 
ث��م ج��اءت الفقرة (ي�ستخ��دم ع�سو هيئة التدري���س الموقع الإلك��تروني للجامعة لتقييم الطلب��ة) في الرتبة 
الخام�س��ة بمتو�س��ط ح�ساب��ي (78.3) وبدرجة مرتفعة، وقد يع��زى ذلك اإلى توجه العديد م��ن اأع�ساء هيئة 
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التدري���س اإلى حو�سب��ة الختب��ارات وتقديمها للطلبة ع��بر النترنت، واإعداد الختب��ارات المحو�سبة من قبل 
الجامعات الأردنية وخا�سة للمواد الختيارية والإجبارية. 
وج��اءت في الرتب��ة الثاني��ة والع�سرين الفق��رة (71) والتي تن�س عل��ى (تقيم الجامعة الموؤتم��رات والندوات 
التي تتيح للطلبة الطلاع على اأحدث الأفكار الإبداعية في كافة مجالت الحياة) بمتو�سط ح�سابي (62.3) 
وبدرج��ة متو�سط��ة، وقد يعزى ذلك اإلى اأن هناك العديد من الجامعات الت��ي ل تتيح لطلبتها فر�سة الم�ساركة 
في الأن�سطة والموؤتمرات والندوات ل�سعفها في الإعلان عنها ب�سكل منا�سب، واقت�سار بع�س الأن�سطة على كليات 
مح��ددة و�سع��ف التخطي��ط والتن�سيق بن كلي��ات الجامعة الواحدة وم��ا يترتب على ذلك من فق��دان الطلبة 
لفر�ستهم في الم�ساركة بمثل هذه الفعاليات. 
ث��م ج��اءت الفقرة (41) في الرتبة الثالثة والع�سرين، والتي تن�س على (توفر الجامعة �سبكة اإنترنت متاحة 
لجمي��ع الطلبة في كافة مرافقها) بمتو�سط ح�ساب��ي (61.3) و بدرجة متو�سطة، وقد يعزى ذلك اإلى اأن بع�س 
الجامعات تكتفي بتوفير النترنت في اأماكن محددة من مرافق الجامعة كالمختبرات العلمية، غير اأن ذلك يعيق 
بن��اء جي��ل باحث من الطلبة، فحتى يّنمى الإبداع لدى الطلبة يج��ب اأن تتاح له فر�سة البحث عن المعرفة في 
كل مكان وزمان، واأن يكون النترنت موفرا له في كافة مرافق الجامعة.
وج��اءت في الرتب��ة الأخيرة الفقرة (31) والتي تن ��س على (توفر الجامعة قاع��ات تدري�سية مهيئة لتفعيل 
التكنولوجي��ا في التعلي��م) باأق��ل متو�س��ط ح�ساب��ي (90.3) وبدرجة متو�سط��ة، وتعزى هذه النتيج��ة اإلى اأن 
القاع��ات التدري�سي��ة م��ا زالت بحاج��ة اإلى بنية تحتية مزودة بكاف��ة الحتياجات اللازمة، بم��ا يتنا�سب مع 
تفعي��ل نظ��م التعلم الذكية، ف��لا يقت�سر التزويد فقط باأماك��ن مخ�س�سة لأجهزة العر�س، ب��ل يجب اأن تزود 
بكاف��ة اأدوات التكنولوجيا والنترنت التي تزيد من فاعلية تحقيق اأهداف نظم التعلم الذكية، ويعتبر �سعف 
توف��ير القاع��ات التدري�سية المهيئ��ة لتفعيل التكنولوجي��ا في التعليم من اأه��م المعوقات لتنمي��ة دور الجامعات 
في تنمي��ة التفك��ير الإبداعي، وتتفق ه��ذه النتيجة مع درا�س��ة الكعبي (6102) من حيث بي��ان عنا�سر القوة 
وال�سعف للتعلم الذكي.
النتائ��ج المتعلق��ة بال�س��وؤال الثاني: هل توجد ف��روق ذات دللة اإح�سائي��ة عند م�ستوى الدلل��ة (50.0=α) 
في تقدي��رات عين��ة الدرا�س��ة لدور الجامعات الأردني��ة في تنمية الإبداع لدى طلبتها من خ��لال اأنماط التعلم 
الذكية تعزى لمتغيرات الجن�س، والكلية، ونوع الجامعة؟
وقد تم ح�ساب مدى وجود الفروق الدالة لكل متغير على النحو الآتي:
اأول: الجن���س: لمعرف��ة م��دى وج��ود ف��روق دال��ة في �س��وء ه��ذا المتغ��ير تم ا�ستخ��راج المتو�سط��ات الح�سابي��ة 
والنحراف��ات المعياري��ة واختب��ار "ت" على مقيا�س دور الجامع��ات الأردنية في تنمية الإب��داع لدى طلبتها من 
خلال نظم التعلم الذكية تبًعا لمتغير الجن�س، والجدول (3) يبن النتائج.
ج��دول (3): المتو�سط��ات الح�سابي��ة و النحراف��ات المعياري��ة واختب��ار "ت" لتقدي��رات عين��ة الدرا�سة لدور 
الجامعات الأردنية في تنمية الإبداع لدى طلبتها من خلال نظم التعلم الذكية تبًعا لمتغير الجن�س
الح�سابي المتو�سطالعددالجن�سالمقيا�س
 النحراف
المعياري
 قيمة
"ت "
 درجات
الحرية
 الدللة
الإح�سائية
*630.535001.2-465.74.3191ذكرالمتو�سط الكلي للمقيا�س
255.75.3643اأنثى
* دال اإح�شائيا عند م�شتوى (50.0).
يبن الجدول (3) اأن قيمة "ت" لمقيا�س مقيا�س دور الجامعات الأردنية في تنمية الإبداع لدى طلبتها من خلال 
نظم التعلم الذكية تعزى للجن�س بلغت (- 001.2)، وهي قيم دالة اإح�سائيا عند م�ستوى (50.0)، وهذا يدل 
على وجود فروق في مقيا�س دور الجامعات الأردنية في تنمية الإبداع لدى طلبتها من خلال نظم التعلم الذكية 
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تبع��ا لمتغ��ير الجن�س، وجاءت الفروق ل�سالح للاإناث، بمتو�س��ط ح�سابي اأعلى من الذكور، وقد يعزى ذلك اإلى اأن 
الإناث اأكثر انتظاًما من الذكور في العملية التعليمية، ولديهن دافعية اأقوى نحو التعلم.
ثاني��ا: الكلي��ة: لمعرف��ة م��دى وج��ود ف��روق دال��ة في �س��وء ه��ذا المتغ��ير تم ا�ستخ��راج المتو�سط��ات الح�سابية 
والنحراف��ات المعياري��ة واختب��ار "ت" على مقيا�س دور الجامع��ات الأردنية في تنمية الإب��داع لدى طلبتها من 
خلال نظم التعلم الذكية تبًعا لمتغير الكلية، والجدول (4) يبن النتائج.
جدول (4): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية واختبار "ت" لتقديرات عينة الدرا�شة لدور الجامعات الأردنية في 
تنمية الإبداع لدى طلبتها من خلال نظم التعلم الذكية تبًعا لمتغير للكلية
الح�سابي المتو�سطالعددالكليةالمقيا�س
 النحراف
المعياري
 قيمة
"ت "
 درجات
الحرية
 الدللة
الإح�سائية
*200.535650.3295.06.3403علميةالمتو�سط الكلي للمقيا�س
994.54.3332ان�شانية
* دال اإح�شائيا عند م�شتوى (50.0).
يب��ن الج��دول (4) اأن قيمة "ت" لمقيا�س دور الجامعات الأردني��ة في تنمية الإبداع لدى طلبتها من خلال نظم 
التعلم الذكية تعزى للكلية بلغت (650.3)، وهي قيم دالة اإح�سائيا عند م�ستوى 50.0، وهذا يدل على وجود 
فروق في مقيا�س دور الجامعات الأردنية في تنمية الإبداع لدى طلبتها من خلال نظم التعلم الذكية تبعا لمتغير 
الكلي��ة، وج��اءت الف��روق ل�سالح الكلي��ات العلمية، بمتو�سط ح�ساب��ي اأعلى من الإن�سانية، ويع��زى ذلك اإلى اأن 
الكليات العلمية تحتاج لبيئة تكنولوجية اأكثر من الكليات الإن�سانية، وتعد التكنولوجيا من اأهم التخ�س�سات 
العلمي��ة، الت��ي تحتم عليه��م ا�ستخدامها وتوظيفه��ا، من خلال المناه��ج واأ�ساليب التدري���س، وا�ستخدام مرافق 
الجامعة كالمختبرات العلمية.
ثالث��ا: الجامع��ة: لمعرف��ة م��دى وج��ود فروق دال��ة في �سوء ه��ذا المتغ��ير تم ا�ستخ��راج المتو�سط��ات الح�سابية 
والنحراف��ات المعياري��ة واختب��ار "ت" على مقيا�س دور الجامع��ات الأردنية في تنمية الإب��داع لدى طلبتها من 
خلال نظم التعلم الذكية تبًعا لمتغير الجامعة والجدول (5) يبن النتائج.
جدول (5): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية واختبار "ت" لتقديرات عينة الدرا�شة لدور الجامعات الأردنية في 
تنمية الإبداع لدى طلبتها من خلال نظم التعلم الذكية تبًعا لمتغير الجامعة
الح�سابي المتو�سطالعددالجامعةالمقيا�س
 النحراف
المعياري
 قيمة
"ت "
 درجات
الحرية
 الدللة
الإح�سائية
 *000.535973.5-764.44.3633حكوميةالمتو�سط الكلي للمقيا�س
356.07.3102خا�شة
* دال اإح�سائيا عند م�ستوى (50.0).
ويب��ن الج��دول (5) اأن قيمة "ت" لمقيا���س مقيا�س دور الجامع��ات الأردنية في تنمية الإب��داع لدى طلبتها من 
خ��لال نظ��م التعلم الذكية تعزى للجامعة بلغت (-973.5)، وهي قيم دالة اإح�سائيا عند م�ستوى 50.0، وهذا 
ي��دل على وج��ود فروق في مقيا�س دور الجامعات الأردنية في تنمية الإب��داع لدى طلبتها من خلال نظم التعلم 
الذكي��ة تبعا لمتغ��ير للجامعة، وجاءت الفروق ل�سالح الجامعات الخا�س��ة بمتو�سط ح�سابي اأعلى من الجامعات 
الحكومي��ة، وق��د يعزى ذل��ك اإلى اأن الجامعات الخا�س��ة ت�سعى اإلى توف��ير بنية تحتية مبنية عل��ى ا�ستخدام 
التكنولوجي��ا في كاف��ة مرافقها، وت�سع��ى اأي�سا اإلى تحقيق الميزة التناف�سية الت��ي تجعلها بيئة جاذبة للطلبة، 
بالإ�ساف��ة اإلى اأن دع��م وتموي��ل الجامع��ات الخا�سة ياأتي ب�سكل اأك��بر من الجامعات الحكومي��ة، بحيث تتوفر 
كافة الت�سهيلات لتوفير الأدوات التكنولوجية الفاعلة للطلبة مما ي�ساهم في تنمية الإبداع.
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الاستنتاجات:
اإن البيئ��ة الجامعي��ة ل زال��ت تع��اني م��ن �سعف الإع��داد الم��ادي الجيد ال��ذي يمكنها لمواكب��ة التطورات 
الحا�سل��ة في مج��ال تكنولوجي��ا التعلي��م، وبالت��الي لن تتمك��ن من تحقي��ق الأه��داف المن�سودة منه��ا من حيث 
تنمي��ة الإبداع لدى الطلبة، فق��د اأ�سارت النتائج اإلى اأن البيئة الجامعي��ة في الجامعات الخا�سة مهيئة ب�سكل 
اأف�س��ل ل�ستخ��دام اأنم��اط التعلم الذكية، مما ي�سه��ل على الأ�سات��ذة ا�ستخدامها في تنمي��ة التفكير الإبداعي 
ل��دى الطلب��ة، وهذا ما ل يجده الأ�ساتذة في الجامع��ات الحكومية بال�سكل الكافي والمطلوب في ظل ع�سر الثورة 
التكنولوجية الحا�سلة.
فالطلب��ة الجامعي��ون الذين يعي�س��ون في مجتمع تنت�س��ر فيه و�سائ��ل التكنولوجيا الحديث��ة وتوافر الإنترنت 
يجدون هناك فجوة بن بيئتهم الجامعية والمجتمع المحيط بهم، مما ي�سكل تحديًّ ا اأمامهم واأمام القائمن على 
الجامع��ات الحكومي��ة ب�سكل خا ��س في �سرورة توفير البيئ��ة الجاذبة للطلبة التي تتمث��ل في توفير الإنترنت، 
والقاع��ات المجه��زة بالأجه��زة التكنولوجية الذكي��ة، والمخت��برات الحا�سوبي��ة، اإ�سافة اإلى حو�سب��ة المناهج 
الجامعية، والهيئة التدري�سية المدربة على ا�ستخدام نظم التعلم الذكية ب�سكل فعال.
التوصيات:
من خلال النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة يو�سي الباحثون بما يلي:
-  العم��ل عل��ى اإعداد الجامع��ات الحكومية م��ن الناحية التكنولوجي��ة بحيث تتواكب م��ع متطلبات التعلم 
الذكي.
-  العم��ل عل��ى توفير الدعم المادي اللازم للجامعات الحكومية لغاية تجهي��ز القاعات التدري�سية بالو�سائل 
اللازمة ل�ستخدام اأنماط التعلم الذكية مثل الألواح التفاعلية، واأجهزة الحا�سوب.
-  تدريب الهيئة التدري�سية على ا�ستخدام اأنماط التعلم الذكية.
-  اإجراء المزيد من الدرا�سات التطويرية في مجال تنمية الإبداع من خلال اأنماط التعلم الذكية. 
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